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PROSEDUR AKTIFASI SIADIN MAHASISWA UDINUS 
Aktifasi 
1. Kunjungi TU fakultas jurusan untuk meminta aktivasi siadin  
2. Kunjungi situs  http://dinus.ac.id/ 
 
 
 
 
 
 
Klik tombol 
login 
disebelah 
kanan website 
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3. Masukan username dan password 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masukan NIM 
Password default : 
polke 
Pilih SiAdin mahasiswa 
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4. Ganti default password dengan password baru 
 
 
 
 
 
 
 
Password default : polke 
Password baru yang 
dikehendaki 
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SiAdin  
Siadin (Sistem Akademik Dinus) adalah sistem yang digunakan mahasiswa untuk memperoleh informasi dan 
melakukan transaksi akademik secara online. Yang bisa diakses adalah informasi jadwal kuliah, KRS (kartu 
rencana study), KHS (Kartu Hasil Study), dan masih banyak lagi informasi yang dapat diperoleh.  
I. Heregistrasi 
Heregistrasi adalah registrasi ulang dimana mahasiswa update / memperbaharui data pada SiAdin 
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II. dasboard Siadin 
     
Ketika login berhasil akan masuk ke dasboard siadin atau menu-menu yang ada. Pilih salah satu untuk 
mengakses informasi 
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III. Akademik Mahasiswa 
 
Berisi informasi tentang akademik mahasiswa mulai dari KRS, KHS, Transkrip Nilai, Kartu Ujian dan Semester 
Pendek.  
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IV. Keuangan 
 
Berisi Informasi tagihan keuangan yang harus dibayar, status pembayaran dan bukti pembayaran yang bisa 
didownload dalam bentuk pdf. 
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PROSEDUR AKTIFASI EMAIL MAHASISWA UDINUS 
I. Akun gmail udinus 
   http://mail.google.com 
 
 
II. Username dan password 
Cara mengetahui Username  
a) Perhatikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) masing-masing Contoh:A11.2013.01234 
b) Hilangkan titik (.) pada NIM 
A11201301234 
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c) Ganti huruf terdepan dari nim dengan ketentuan berikut 
 
A11201001234 
 
 
Perhatikan tabel 
berikut 
Kode  
NIM 
Ganti 
dengan 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
 
d) Jadi, ini Format username yang akan digunakan. 
111201005584@mhs.dinus.ac.id 
 
 
111201001234 
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e) Cara mengetahui Password 
- Gunakan format YYYY-MM-DD-dinus 
YYYY Tahun lahir anda (4 angka) 
MM Bulan lahir anda (2 angka) 
MM Hari lahir anda (2 angka) 
nb: tanda min (-) tetap ditulis 
 
- Contoh: 1990-08-17-dinus 
Masukan username dan password 
 
 
111201001234@mhs.dinus.ac.id 
 
1990-08-17-dinus 
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II. Persetujuan dan password baru 
    Aktifkan email dengan menekan tombol berikut 
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  Ganti password default dengan password yang dikehendaki 
 
III. Bantuan 
  Bila anda gagal melakukan login Email mhs anda bisa bertanya via email di bantuan@psi.dinus.ac.id 
  psi.udinus@gmail.com 
 
 
 
 
 
1990-08-17-dinus 
Password baru 
yang 
dikehendaki 
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Device IMO DINUS 
I. Unboxing dan sim card 
1. Keluarkan tablet IMO DINUS dari box. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Cari dibagian kanan bawah, ada sebuah pengait yang didalamnya terdapat 2 buah port. 
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3. Masukan sim card XL pada bagian atas dari pengait tersebut, logo XL pada sim card menghadap 
keatas, lalu tekan sampai berbunyi klik kemudian tutup kembali pengaitnya. 
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II. Sinkronisasi akun 
1. Hidupkan perangkat tablet IMO DINUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Buka kunci tablet IMO DINUS dengan menggeser lambang kunci kearah kanan layar. 
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3. Pilih icon menu pada bagian kanan atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pilih menu setelan. 
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5. Pilih menu Wi-Fi pada bagian nirkabel & jaringan, lalu hidupkan Wi-Fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tablet IMO DINUS otomatis akan melakukan scanning terhadap jaringan Wi-Fi disekitarnya. 
Pilih salah satu koneksi yang tersedia. 
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7. Jika sudah terhubung ke jaringan internet, maka akan terdapat notifikasi dibagian kanan bawah. 
 
 
 
 
8. Setelah terhubung ke jaringan internet, pilih menu Sinkronisasi & akun pada bagian pribadi. 
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9. Akan muncul tampilan baru seperti gambar dibawah ini, kemudian pilih menu tambahkan akun pada 
bagian kanan atas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Pilih menu Google. 
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11. Pilih menu yang sudah ada, karena kita akan melakukan penambahan akun @mhs.dinus.ac.id. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Masukan email @mhs.dinus.ac.id dan password. Kemudian pilih tombol masuk. 
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13. Tunggu beberapa saat, akun google anda sedang melakukan proses sinkronisasi akun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Setelah selesai, maka anda ditanya apakah ingin bergabung dengan google+ apa tidak. Pilih jangan 
sekarang karena kita belum ingin bergabung ke google+. 
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15. Kemudian akan muncul tampilan aktifkan pembelian, kita pilih lewati, karena kita tidak ingin mengisinya 
sekarang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Akan muncul tampilan pencadangan & pemulan, kita abaikan saja dengan memilih selanjutnya. 
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17. Apabila semua langkah selesai dilakukan dengan baik, maka akan muncul tulisan bahwa akun google 
kita telah di sinkronisasi. 
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mDinus 
I. Membuka Aplikasi 
Untuk membuka aplikasi mDinus, Pilihlah icon mDinus pada Homescreen Tablet IMO Dinus. Setelah 
disentuh sistem akan menampilakan loading screen dan menampilkan homescreen mDinus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Unggulan dan berita 
Untuk menampilkan menu unggulan  
dan berita, geser layar ke sebelah kiri 
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III. Tentang Dinus 
Tentang Dinus berisi tentang deskripsi tentang Udinus baik sejarah, profile, visi & misi, dan sebagainya 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Sambutan Rektor 
Berisi sambutan singkat dari Rektor Udinus Dr. Ir Edi Noersasongko, M.Kom 
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V. Program Studi 
Berisi Penjelasan singkat tentang Program Studi yang ada di Udinus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Fasilitas 
Udinus ditunjang oleh berbagai sarana prasarana untuk membantu proses perkuliahan maupun kegiatan 
kampus. Pilih menu fasilitas untuk melihat daftarnya. 
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VII. SiAdin 
SiAdin adalah pusat informasi tentang segala aktivitas perkuliahan seperti, jadwal kuliah dan ujian, input nilai, 
cetak KRS, materi kuliah, peluang kerja, pengumuman-pengumuman, mencari data dosen atau mahasiswa. 
Selain melalui website SiAdin juga dapat di akses melalui mDinus dengan cara menyentuuh menu SiAdin 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
Inputkan NIM/NPP dan Password 
Menu SiAdin Mobile Jika Login berhasil maka Anda 
akan masuk ke dalam sistem 
SiAdin Mobile 
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VIII. Menu SiAdin Mobile 
Dengan Siadin mobile Anda dapat melihat profile Data Diri, Jadwal Kuliah, Nilai Semester, Transkrip, Absensi 
dan Tagihan 
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IX. Konten SiAdin Mobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Menampilkan jadwal kuliah 
semester ini 
Menampilkan rekapitulasi semua nilai 
dari mata kuliah yang telah di tempuh 
 
Menampilkan 
nilai  
semester ini 
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X. Admisi 
Admisi adalah pemberian status mahasiswa kepada orang yang hendak menempuh perkuliahan. Untuk 
mengakses konten Admisi pilih menu Admisi pada mDinus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI. Seminar 
Berisi daftar seminar yang akan diadakan di Udinus 
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XII. Mahasiswa 
Berisi UKM – UKM dan organisasi yang ada di Udinus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII. Enterpreneur 
Menu entrepreneur berisi informasi tentang kewirausahaan yang ada di kampus Udinus. 
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XIV. Kemitraan 
Udinus menjalin kemitraan atau kerjasama baik dalam berbagai bidang dengan berbagai instansi untuk 
meningkatkan kualitas mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV. Beasiswa 
Menu Beasiswa berfungsi untuk menampilkan informasi beasiswa yang ada di Udinus. 
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XVI. Karya Inovasi 
Berisi deskripsi hasil karya akademisi Udinus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XVI. Semarangan 
Berisi informasi yang ada di semarang , tentang wisata kuliner, wisata sejarah dan wisata rohani. 
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XVIII. Kalender 
Berisi kegiatan yang sedang berlangsung di kampus pada hari itu juga daftar mahasiswa dan karyawan yang 
berulang tahun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
